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S T E I N K E L L E R , P I O T R : T h i r d M i l l e n n i u m L e g a l a n d A d m i n i s t r a t i v e Texts i n the 
I r a q M u s e u m , B a g h d a d . W i t h h a n d copies b y J . N . Postgate ( = M e s o p o t a m i a n 
Civ i l i zat ions 4) . E isenbrauns , W i n o n a L a k e , I N , 1992. X V , 123 S., 32 Taf . 18,1 X 
25,8 cm. US-$ 3 0 , - . 
D e r 4. B a n d der ansprechenden Serie „Mesopotamian C i v i l i z a t i o n s " umfaßt eine 
P u b l i k a t i o n der Rechts- u n d V e r w a l t u n g s u r k u n d e n i m I r a q M u s e u m , B a g h d a d , die 
älter als U r I I I s ind . D ie Bearbe i tung dieser T e x t e begann m i t T r a n s l i t e r a t i o n e n I . J . 
Gelbs i m Jahre 1947. J . N . Postgate k o p i e r t e die T e x t e 1975—77; seine K o p i e n s ind 
hier veröffentlicht. D ie Bearbe i tung übernahm schließlich P. S te inke l l e r , K o l l a t i o ­
nen u n d die K o p i e n dre ier Texte steuerte J . A . B l a c k bei (S. 1—2). V o n den 74 
U r k u n d e n des Bandes w u r d e n n u r 7, zumeist v o n J . J . A . v a n D i j k i n T I M 9 (Nr . 94— 
96, 98—100), schon zuvor veröffentlicht. 
I n der E i n l e i t u n g b ietet Ste inkel ler zunächst eine ze i t l i che G l i e d e r u n g des M a t e ­
r ia ls (von Fära bis zur sargonischen Z e i t ) , sowie eine Z u o r d n u n g zu F u n d o r t e n . 
V ie le Texte lassen sich schon bekannten „Archiven" z u o r d n e n , wobe i s ich h ier e twa 
die einzigen U r k u n d e n des Mesag-Archivs außerhalb v o n Y a l e finden (S. 8) . M i t der 
k r i t i s c h e n Diskuss ion der L o k a l i s i e r u n g (überzeugend e t w a I s i n S. 5—8; w o h l noch 
n i c h t zwingend „Sagub" S. 8—10) u n d der D a t i e r u n g sowie A n g a b e n zu we i teren 
Texten i s t auf wenigen Seiten (S. 2—10) e i n prägnanter Überbl ick über einige Text ­
g ruppen des I I I . J t s . gelungen. 
N a c h einer T e x t - K o n k o r d a n z (S. 11—12) b i l d e n die B e a r b e i t u n g e n der Texte m i t 
i h r e n oft ausführlichen K o m m e n t a r e n zu p h i l o l o g i s c h e n P r o b l e m e n ebenso w ie zum 
Textverständnis oder zum archival ischen K o n t e x t den H a u p t t e i l des Buches. E i n 
vollständiger N a m e n i n d e x sowie e in Register der besprochenen W ö r t e r ( leider k e i n 
vollständiges Glossar) erschließen das W e r k . A u f 32 T a f e l n finden s ich schließlich 
die K o p i e n Postgates u n d Blacks . 
Ze i tschr . f. Assyr io log ie B d . 84, 144—147 
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Einige h i e r veröffentlichte U r k u n d e n , besonders die Rechtsurkunden oder auch 
ein paar ungewöhnl iche V e r w a l t u n g s t e x t e , werden s icherl ich e in stetes Interesse 
der F o r s c h u n g e r f a h r e n . D u r c h die gründliche Bearbe i tung u n d den vie lseit igen und 
anregenden K o m m e n t a r S te inke l l e r s gewinnt das Buch darüber h inaus einen beson­
deren S t e l l e n w e r t . D i e angeschn i t tenen Probleme s ind oft w e i t ausholend behandelt 
(etwa das Ze i chen H I X D I § U S W . , S. 15—19; die Termino log ie für Nüsse S. 58—60); es 
werden so unters ch ied l i che F r a g e n angeschnitten, daß die folgenden A n m e r k u n g e n 
demgegenüber v i e l l e i c h t k l e i n l i c h w i r k e n könnten, wären sie n i c h t auch Zeichen des 
Interesses, das aus der Beschäftigung m i t dem Buch entstanden ist . 
S te inke l l e r bemüht s ich durchgehend u m eine nach heut igem Wissensstand 
möglichst „korrekte" U m s c h r i f t . D a b e i v e r w u n d e r t es, daß er „ g " überhaupt n i c h t 
kennze ichnet , so daß es d a n n zu Inkonsequenzen wie „ n i g i r " gegenüber „ d i n g i r " 
oder „ s a n g a " k o m m t . Ebenso erscheint die Wiedergabe v o n Zeichen des Typs 
„K(onsonant) + e" d u r c h „K + i " i n folgenden Fällen unverständlich: be im L o k . -
T e r m . (z .B. s ü r - „ r i " l ä - a S. 17 : 14 u n d passim i n Personennamen) , be im / e d / -
M o r p h e m d a h - „ h i " - d a m N r . 5 4 : 5 ) , i n der Präfixkette ( b i - a k s t a t t b e - a k N r . 2 
v' 3', psarg . G i rsu ) oder b e i m raartl-Stamm „ e " ( n a - b i - a s t a t t n a - b e - a N r . 5 2 : 9 ) . 
Bei der U m s c h r i f t v o n Maßen schließlich würde sich eine Ste l l ennotat i on an­
bieten. 
E i n z e l b e m e r k u n g e n : Z u S. 15—19, Zeichen H I X D I S , H I X A S , K A M , K A M 4 : ad 
1.: Z u m Verhältnis zwischen u t u l , „ T o p f , u n d t u 7 , „Suppe" , i s t noch auf M S L 11 
8 9 : 8 7 ( H g zu H h X X I I I ) t u 7 = ummaru = diqäru h inzuweisen. Es f a l l t auf, daß u t u l 
w o h l n i c h t i m präsargonischen G i r s u bezeugt ist ( P u n k t 14.). T r i t t dafür U L e in , was 
dasselbe U L wie das i n HJ}X 47 als „Variante" zu ύ t u 1 bezeugte sein könnte? U n d ist 
U L h ier t r a d i t i o n e l l u l ( vg l . Μ. A . Powel l R I A 7 [ 1 9 8 7 - 9 0 ] 497a , 505a) oder c l u 7 
zu lesen, w i e dies N a b n i t u i v 7f. ( M S L 16,309), d u d [ u 7 ] , < h , g u t u l - [ ] , nahelegen 
könnte? — Z u „Classical Sargon i c " : auch i n sargonischen Texten i s t die Ze i chenform 
H I X D I S bezeugt : 1) Y O S 1 8 1 : 5 (Colgate 37 ; vg l . B . R . Foster , U S P 106), 2 : 6 : ( H o h l ­
maß) §e H I X D I § , w o h l als s ö t u 7 , „Gersten-Suppe" zu verstehen (Foster, U S P 103, 
165 A n m . 55 u n d D . C. Sne l l , Y O S 18 S. 37, lesen se U B ) ; aber i n para l le lem K o n t e x t 
2 s i l a se K A M (Serota 2 8 : 3 , U S P 104; n u r U m s c h r i f t ) . Interessanterweise w i r d i n 
derselben T e x t g r u p p e für den L a u t w e r t k a m das Zeichen H I X T I L verwendet (CT 
50 64 r 2 : 3 s i 1 a ζ i - k a m ?; U S P N r . 3 7 : 4 . 8, 5 4 : 8 ) . - 2) I n zwei Texten unbekannter 
Provenienz aus d e m vor l i egenden B u c h (Nr . 6 3 : 6 . 1 3 , 6 5 : 2 ) w i r d k a m m i t dem Ze i ­
chen H I X D I S geschrieben. — Z u „Ur I I I " : M a n könnte noch auf die kuriose Schreib­
ung des P e r s o n e n n a m e n ύ-tu^ul-Ma-ma i n U m m a (McNe i l , Messenger Texts S. 
250) verwe isen (der a k k a d i s c h e L a u t w e r t tu7 i s t für das A l t a k k a d i s c h e bei W . von 
S o d e n / W . Röll ig , das a k k a d i s c h e S y l l a b a r 4 [1991] N r . 235, nachzutragen) . 
N r . 3, K o m m e n t a r zu i 9: B e i der Diskuss ion des Namens K i § - a - b i - t u § über­
geht S t e i n k e l l e r , daß W . G. L a m b e r t , Z A 80 (1990) 43, h ier N e - a - b i - t u s ( „he / she 
sits i n m i g h t " ) l i es t . W e g e n des v o n Ste inkel ler angeführten of fensicht l ich para l l e l 
k o n s t r u i e r t e n N a m e n s U r u - k ü - a - b i - L U L i s t j edoch seiner Lesung ( K i s - . . . ) 
gegenüber der L a m b e r t s der V o r z u g zu geben. S ind die beiden N a m e n w i r k l i c h par ­
a l le l , wäre a l l e rd ings auch Ste inke l lers I n t e r p r e t a t i o n abzulehnen, da m a n be im 
L o k a t i v a u f j e d e n F a l l U r u - k ü - * g a - e rwar te t . Z u d e m is t zu „ K i s - a - N E - L U L " 
s i cher l i ch der ( K u r z ) n a m e A - ( a ) - N E - L U L ZU stel len (vgl . M A D 4 101f. s. v. A - a - b i -
nar ) . E i n L o k a t i v i s t h i e r ausgeschlossen, doch vermag i ch ke inen V o r s c h l a g zu 
L e s u n g u n d D e u t u n g des P N zu b ie ten . 
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N r . 4: Das Possessiv-Pronomen - b i w i r d i m selben T e x t und in derselben W e n ­
dung n i g - s a m - b i entweder - b i ( v i i i 3', x v i i 9', x v i i i 8') oder - p i (xv 4', x v i 14') ge­
schrieben, w o m i t der C h a r a k t e r als Sammelurkunde , die aus E inze ldokumenten zu­
sammengeste l l t i s t , u n t e r s t r i c h e n w i r d . D e m n a c h können innerha lb eines w o h l k l e i ­
neren örtlichen u n d ze i t l i chen Rahmens unterschiedl iche Schreibregeln üblich sein. 
N r . 5: 10' i s t zu lesen u n d übersetzen: e n - n a s a m i n - t i l - l a , „bis er ( = L u g a l -
n igzu , [Sohn des?] U r - L i bzw. U r - L i ? ) den Kaufpre i s vollständig übergeben h a t " ; v g l . 
zu s a m - t i l i n sargon. Z e i t Ste inkel ler , Sale Documents (FAOS 17) 32, zu M V N 3 53 
iv 1. Für Ζ. 1Γ-127 v e r m a g i ch keine überzeugende Übersetzung zu bieten. 
N r . 7 i 4: I n der Reihe von Gefäßen i s t z a b a r w o h l das „Bronze-(Gefäß)" , l ex ika ­
l i sch m i t qü ( P D i r i 229, A a I I I / 3 194) u n d sappu (Aa I I I / 3 195) gegl ichen; vg l . U r I I I 
e twa z a b a r m ä - g u r 8 z a b a r , „Bronze-Kahn" (z.B. M V N 15 226) , w o h l eher ein Gefäß 
als e in Spiegel, oder die Beschre ibung i n T C L 2 5 5 2 9 : 7 f . ( m i t goldgefaßter „Öff­
n u n g " = k a ) . 
N r . 9: D ie Bezeichnungen der Schafe ver te i l en sich i n diesem T e x t fo lgenderma­
ßen: M i . U g (Lesung k i r x entsprechend k i r H = M L S I L A 4 ? ) , „weibliches L a m m " , m i t 
den U n t e r a r t e n M L U 8 s i l a 4 ( n i m ) , „weibliches ( H e r b s t - ) - L a m m " (i 1 bzw. i i i 10, i v 
9) , u n d M i . u 8 e - L i , „weibliches Frühjahrs ? - L a m m " (i 6, i i 4, ν 5 ) ; zu den Bezeichnun­
gen s. n u n G. J . Selz, N A B U 1993 /50 . Das ausgewachsene weibl iche Schaf heißt u 8 ; 
dazu die näheren Bezeichnungen u 8 a m a , „Mutterschaf , ( i 10; m i t der K o p i e gegen 
U m s c h r i f t u n d K o m m e n t a r auch i i 8 ) , u 8 s i l a 4 d ü - a , „Mutterschaf m i t ' e in ­
gepf lanztem' L a m m " (i 3 ! ? , ν 1; s. n u n W . H e i m p e l , B S A 7 [1993] 134) u n d u 8 2 
s i l a 4 , „Schaf (mi t ) 2 Lämmern" (iv 5 ) . V o n den männlichen T ieren s ind h ier n u r 
s i l a 4 e - L i , „Frühjahrs ? -Lamm" ( i i i 1; Gegenstück zu M L U 8 e - u ) , u n d u d u n i t a , 
„männliches S c h a f ( i i i 4 ) , bezeugt. 
N r . 1 9 : 2 : D e r N a m e k a n n w o h l n u r l u g a l - e - g e , „der König (füllt?) den D e i c h " , 
i n t e r p r e t i e r t werden , entsprechend den K u r z n a m e n v o m T y p L u g a 1 - m ä - g u r 8 - r e, 
wobei die Ergänzung m i t s i , „füllen", sich v o m N a m e n s t y p M e - b a r a - g e - s i (D . 0 . 
E d z a r d , Z A 53 [1959] 12-15) her le i te t . 
N r . 20 , K o m m e n t a r zu 1: Ste inkel ler b ietet eine überraschende Lösung i m Stre i t 
u m die Lesung v o n ü z als üz (nach A a V I I I / 4 78, S b Β 284) oder u d 5 ( - d - A u s l a u t i n 
sumerischen Tex ten passim; Ausspracheangabe i n P r o t o - E a / P r o t o - A a 875: u d ) : 
au fgrund der Gle i chung a-sa-tum i m „Sillabario d i E b l a " (Z. 67) sei ü z als / u z u d / 
zu r ekons t ru ie ren , woraus bei A n t r i t t eines vokal i sch anlautenden M o r p h e m s / 
u z d / entstehe. Gegen diese Lösung spr i cht zunächst das Zeugnis von P r o t o - E a ; 
zudem is t der L a u t w e r t ut5 für ü z am Ende der U r H I - Z e i t i m Personennamen Uth-
ne-nu-id ( U r ; s. A H w 1444a) bezeugt. [ V g l . Ul^-ne-en-num YOS 4 ,254:94 . ] 
N r . 2 1 : 5 : Das Metallgefäß § u - l ä ist o f fensichtl ich dasselbe wie § u - § e - l a , § u -
§ a - l ä ; v g l . J . - M . D u r a n d , A R M 21 S. 357f. H i e r h e r gehört auch ä u S - l ä , i m vor l i e ­
genden B u c h S. 54 behande l t (dies n i c h t zu H h X V I 227 n a 4 b u r §u s a l - l a , „Stein­
gefäß m i t fe inem G r i f f ) . D ie D e u t u n g von § u - § e - l ä als „(Gefäß,) das an der H a n d 
hängt" e rg ib t sich i m Verg l e i ch m i t dem z ä - s e - l ä - G e f ä ß , „das an der Schul ter 
hängt", u n d der W e n d u n g ä u - / z ä - § e l a , „an der H a n d / S c h u l t e r hängen" (auch 
von Gefäßen ausgesagt; v g l . e twa Ä . W . Sjöberg, Z A 55 [1962] 260 ; C. W i l c k e , 
L u g a l b a n d a 156 A n m . 242) . 
N r . 26 : O b w o h l i ch ho f fent l i ch b a l d eine Übersicht zu Töpfern u n d Gefäßen nach 
Ke i l s chr i f tque l l en vor legen k a n n , sei hier eine A n m e r k u n g zu den Gleichsetzungen 
verschiedener Gefäße ( i m K o m m e n t a r zu i 2) au fgrund m a n c h m a l v ie l l e i cht n u r trü­
gerischen Gleichklangs erlaubt: Stat t n i g - t a - g u r 4 lies n i g - t a - h a b (s. P. A t t i n g e r , 
Buchbesprechungen 147 
Elements § 847 m i t L i t . ) ; die Gleichsetzung m i t , , I I K g u r 4 - g u r 4 b e r u h t auf dem frag­
würdigen Zeugnis von Η I i , i n d e m weiters die akkadischen Äquivalente guggumi 
bzw. kurkurru als V a r i a n t e n eines W o r t e s verstanden werden . Während das g u r 4 -
gur 4 -Ge fäß v o n 10 L i t e r n für Bier bezeugt i s t , w i r d der k u r - K U - d ü - B e h ä l t e r von 
100—300 L i t e r n für Öl verwendet ; beide Gefäße begegnen nebeneinander i n D P 265. 
— Z u i 3: B e i m „ g a - r ί g " - Gefäß v e r m u t e t m a n , daß das g a - Ü H ( g a 1) ζ a b a r bei R. 
L . Ze t t l e r , B B V O 11 230 A n m . 28, dasselbe Gefäß ist . 
N r . 29 , K o m m e n t a r zu Z. 5: §e D I S g u r - s a g - g ä l muß heißen: „Getreide: (auf) 1 
(Schekel Silber) ein gsg .Kor" , da „ g u r " nur bei Maßangaben > l g u r geschrieben 
w i r d . D a m i t i s t der T e x t para l l e l zu dem von Ste inkel ler z i t i e r ten Μ V N 3 100. V e r ­
gleichen lassen sich schließlich die oft verkürzten Z insk lause ln i n Dar lehen der U r 
H I - Z e i t ; s. e twa H . L u t z m a n n , Neusum. Schuldurk . 1 (1976) 42ff . 
N r . 33 zu 1: D ie Zwei fe l an der t r a d i t i o n e l l e n , l ex ika l i sch gut abgesicherten 
Lesung § u k u . d r / r einzig au fgrund des - d r - A u s l a u t e s vermögen n i c h t zu grei fen. 
E i n weiteres W o r t , bei dem schon vor U r I I I der - d r - A u s l a u t durch - r ersetzt w i r d , 
i s t e twa k u 4 / x (J . Krecher , Z A 77 [1987] 7 - 2 1 , zu s u k u . d r 17 A n m . 33) . 
N r . 46 , K o m m e n t a r zu 9: D ie U m s c h r i f t „ l u b x ( L u ) u b " i s t kühn, da ü b m . W . n u r 
auf die Folge - l u - u b beschränkt i s t u n d n i c h t als „freies" Silbenzeichen verwendet 
w i r d (s. die a l tsumerischen Belege bei J . Bauer, A W L S. 270 ) ; das v o n Ste inkel ler 
angeführte „ U R U X Ü B " i s t Schre ibvar iante — oder Kopierfehler? — zu U R U X G Ä N A -
tenu, bei dessen Lesung ausschließlich der - b - A u s l a u t gesichert is t . Z u l u s a r u n d l u -
ub, „Ledersack", s. nun auch G. Selz, A W E L S. 367. Die Frage muß allerdings offen 
bleiben, wieso ausgerechnet bei l u s a r das silbenschließende - ύ b n icht geschrieben w i r d . 
N r . 56 : A u f g r u n d der U n t e r s c h r i f t ( a p i n - l ä ) h a n d e l t es sich u m gepachtetes 
L a n d u n d die davon abgegebenen (?) Erträge. Diese können aber von 7,36 (Z. 4—5) 
bis zu 27 (Z. 11—12) g u r pro b ü r schwanken! 
Z u d e n U m s c h r i f t e n : N r . 2 i i i ' Γ: lies A B . E . K I D (kein E r g a t i v ) ; i v ' 5': erstes 
Zeichen unsicher ; i v ' 13': lies i R n . — N r . 4 x v i 9': W i e k a n n hier der L a u t w e r t 
U T x ( E N ) begründet werden? — N r . 9 i i i 6: lies a d - d a , „Vater ( d e s . . . ) " (beachte den 
D a t i v S ingular - n a - i n i i i 8) . - N r . 13: 22 : lies 120+40[+10?] ( g u r ) . - N r . 18: 3: 
l a h 5 ( D U . D U ) s t a t t l a h 4 ( D U : D Ü ) . — N r . 25 : 2' u n d öfter: der U m s c h r i f t „15 ( s i l a ) " 
läßt sich k a u m entnehmen, daß das Zeichen „ 1 / 2 " ( d u g ) ist . — N r . 27 i I I : K o p i e 
S I M X G A R . - N r . 33 : 14: lies d u b - s a r a - § ä - g a ! ' - [ m e ] ?; Z. 22 : A z - t [ u r ? ] . - N r . 
3 8 : 4 g u d s t a t t g u g (Versehen) . - N r . 40 Rs. 7': lies r E 1 - f l E n - l i l - [ l e ] (cf. N r . 33 : 
11; 45 : 21. 50) . - N r . 5 0 : 3: D ie K o p i e zeigt: 13 G I S . S I D 1 κ ϋ δ 1 B A D ; der als „ ! ( ? ) " 
gelesene Waagerechte gehört zum Zeichen § I D , das als , ,δύ" i n t e r p r e t i e r t e Zeichen 
is t die schräggestellte Zi f fer „1". — N r . 5 1 : D ie Zah len bedeuten w o h l i n M i n e n 
gemessene W o l l e . — N r . 57 : 5: Möglicherweise i s t h ier . . . G i s - s ä n a r 1 gemeint , 
wobei der Schreiber das Zeichen § A versehent l i ch als den ähnlichen, aber n i c h t 
ident ischen A n f a n g des Zeichens N A R ansah. — N r . 5 8 : 13: lies ' U r - m a h . . . ; Ζ 17: 
lies ^ u g a l - e n g - t a r . . . — N r . 73 : 4: lies Ram-nu"id. — Be i den schlechter erhal te ­
nen Tafe ln bleiben die Lesungen Steinkel lers m a n c h m a l zweifelhaft . 
Diese wenigen K r i t i k p u n k t e sol len n i c h t die zahlreichen gelungenen oder anre­
genden I n t e r p r e t a t i o n e n überdecken. V i e l m e h r v e r d a n k e n wie der Mühe der A u t o ­
ren n i c h t n u r die mustergültige P u b l i k a t i o n einer w i ch t i gen S a m m l u n g von U r k u n ­
den des I I I . Jahrtausends , sondern darüber h inaus fast e in H a n d b u c h zu diesen 
Texten, dem eine Verbre i tung über den Kreis der Spezialisten hinaus sicher sein sollte. 
W . S A L L A B E R G E R — Le ipz ig 
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